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UNI VERSlTY OF N EVADA tAS VEGAS 
,......., Program ,......., 
Fantasia & Fugue J.S. Bach 
in G minor BWV542-2 (1685-1750) 
(Arr. for Piano by Liszt) 
Zheni Atanasova 












,......., Intertnission ,......., 
Sonata#4inCmino~ Op.29 
1. Allegro molto sostenuto 
2. Anclan:te assai 
Serge Prol<ofieff 
(1891-1953) 
3. Allegro con brio, rna non leggiere 
Bi/yana Tancheva 
Deux poems Op. 32 Alexander Scriabin 
inDsbatpmajorandDtnajor (1872-1915) 
Cbasse-Neige 








I got rhythm George Gershwin 
for two pianos, eight hands (1898-193 7) 
(Arr. by Robert Sherwood) 
Kanako Yamazaki, Bi/yana Tancheva, 
Zheni Atanasova, Enbo Yang 
